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KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Kesimpulan 
L 	 Peningkatan keratinisasi kare::1a pemakaian GTL pada awalnya merupakan 
proses adaptasi rongga FlUlut namun, jika tidak dikontrol dengan seksarna 
dapat berdampak oegatip yang clapat berkembang ke arah keganasan dan 
kelainan oklusi yang parah" 
2. 	 Pad. peletakan landasan GTL yang tidak tepat dan dipengaruhi oleh faktor­
faktor baik nutrisi. usia maupun trauma mekanis dapat mempengaruhi resorbsi 
tulang alveolar yang bersifat patologis. 
4.2 Saran 
L 	 Telaah iebih lanjut perubahan-perubahan baik morfoiogis dan fungsional pad. 
proses resoipsJ tulang alveolar akibat pemakalan Gigi Tiruan Lengkap. 
2. 	 Dapat ditingkatkan suatu penelitian pada penderita pemakai GIL berkaitan 
dengan jaringan mllkosa landasan dan terjadinya keratinisasL 
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